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提要 本文对 43 名精神发育迟滞儿童的心理能力进行了研究
,
通过他们人辅读班接受特












































































(IQ 为 70一79 ) 6 人 : 轻度者 (55一币9) 15
人
,







































































































= C (正 确 数 ) / T (应 划 符号 数 ) x
100%
。
E (错误率 ) 二 E
,
(错划数 ) + L



























































































不显著 (P > 0
.






























































在注意划消测验中 (见表 1 第 3 项),



























































(N 二 4 3)
(M 士S D )
第二次测定
(N = 4 3)
(M 士 SD )































2 1 士 12
.
40 5 5石 5 土 13
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0 7 9 72 土 4
.
5 6
33 3 9 士 17名0 44
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89 土 2 1
.
19 > 0 乃5




显著进步 进步 不明显 退步
弱智程度
一
T IQ T IQ T IQ T IQ
临界(N = 6) 3 0 3 2 0 3 0 1
轻度(N = 15 ) 3 0 11 3 0 10 1 2
中度(N = 16 ) 1 1 9 2 5 11 1 2
重度(N = 6 ) 0 1 0 1 6 4 0 0
合计(N = 43 ) 7 2 23 8 11 2 8 2 5
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sta n t rea etio n
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im Plie a tio n o f th ese fi n din g s w ere d ise u sse d by the a u th o rs
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